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   Recently we had 4 cases of congenital solitary kidney. 2  cases of them 
were male and others female. They were discovered by clinical examina-
tion and 2 cases of them were diagnosed surely by operation.
泌尿器 の胎生学 的発育 は複雑 で あるか ら腎 の
先天性碕形 は他 の器官 のそれ に比 べて多い 然
し先天性単一 腎はそ の報告が甚 だ少 ない.本 症
はAristotelesによっ て初 めて記載 され たも
ので,Collinsによれ ば1932年迄 に世界 の記
載中わずか581例にすぎない.こ れ らの大部分
は死 体解 剖に よ り発 見された もので あるが,臨
床検査 の発達に ともなつて,臨 床的 に発 見 され
ることが多 くなつ て来 た.我 々 の教室 に於 て
1953年Aortagraphy及Pneumorenを実施
し始めてか ら相次 いで4例 を臨床的 に発 見 した
ので こ こに報告 する.術 第1例 は昭和29年の第
47回泌 尿器科近畿集談会 に於 て報 告 し,又 本 年
第183回京都皮膚科泌 尿器科 集談会 に於 て之等






尿は一 ・二杯共中等度に漏濁 し,蛋白(+)赤 血球及
白血球を一視野に10～30,大腸菌を一視野に2～5
個認めた.膀胱鏡検査に於て膀胱粘膜は全体に充血し
ているが,結 節,潰 瘍等は認められない.右 の尿管口























































































総 括 及 考 按






























欠 損 側 の腹 痛
生 殖 器 晴 形










で,欠 損側 の腹痛 を訴 え る場 合が非常 に 多い.

















































訴 で 来 院 し た.
臨 床 的 に 先 天 性 単 一 腎 と 診 断 さ れ る た め の 所
見 は,膀 胱 鏡 所 見 で は,一 側 尿 管 の 欠 如 イ ン デ
ィ ゴ カ ル ミン 排 泄 の認 め ら れ ぬ こ と,及 び 膀 胱
三 角 部 半 側 欠 如 叉 は 変 形,ウ ログ ラ ム で は,一
側 に 於 け る 腎 影 像 の 欠 如,造 影 剤 の 影 像 欠 如,
及 び 腎 血 管 像 の 欠 如,他 側 に 於 け る 腎 影 像 の 増
大,腰 筋 像 の非 対 象 性 等 が 考 え ら れ る が,特 に
大 動 脈 撮 影 は こ の診 断 を 決 定 づ け る上 に 大 き な
役 割 を 持 つ て い る と 考 え ら れ る.
結 語
最 近 経 験 し た 先 天 性 単 一 腎4例 に つ い て 報 皆
し た 。4例 と も に 臨 床 的 諸 検 査 に よ つ て 診 断 を
ほ ぼ 確 定 し,そ の 中 の2例 に て は 手 術 に よ つ て
そ れ を 確 め た.
(稿を終 る に当 り御 指導 並 び に 御 校 閲 を賜 っ た 恩 師
稲 田務 教 授iに深 甚 な る謝 意 を表 ダる)
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